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Главной примесью при получении глинозема по солянокислотной технологии является железо, 
которое вместе с алюминием переходит в раствор в процессе кислотного выщелачивания. Самым 
перспективным способом для выделения железа в отдельный материальный поток по сравнению с 
магнитной сепарацией, электрохимическим осаждением, высаливанием и бактериальным 
выщелачиванием является предварительная обработка боксита слабо концентрированным раствором 
соляной кислоты. Этот подход позволяет перевести в раствор ~ 99% железа и получить солянокислые 
растворы, которые можно использовать для получения пигментного оксида железа (III) [1, 2]. 
В работе было изучено влияние температуры, концентрации соляной кислоты и продолжительности 
процесса выщелачивания на степень извлечения железа и алюминия в раствор. 
 
 
Рис. 1. Зависимость степени извлечения алюминия (η) в раствор от продолжительности выщелачивания (τ), 
температуры (а) и концентрации соляной кислоты (б) 
 
Обработка полученных экспериментальных данных с применением уравнения сжимающегося 
объема, позволила определить, что процесс обезжелезивания протекает в кинетической области (Еа = 
113,81 кДж/моль, n = 1,53) и может быть описан уравнением: W(T,C) = 1,74C(HCl)1,53exp(-
131,83/RT). 
Проведенные исследования показали возможность удаления >99% железа из алюмосодержащего 
сырья с помощью выщелачивания соляной кислотой. При этом удалось минимизировать потери 
алюминия при растворении минерала гиббсита. 
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям 
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